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单色仪的工作波段为 2 0 n m ~

























本文 系国家 自然科学 墓金资助项 目
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图 1 联用测量系统的结构框图
A D C : 模数转换器
, B S . 光束分离镜 , C
. 光学电解池, CE : 辅助电极
, C h : 光斩波器 ,
D A C : 致模转换器, IM




: 单色仪 , MC
: 傲机系统 ,
P : 偏振器 , PM
: 光电倍增器 , PO T
.
恒电位/恒电流仪 , R E
.
参比电极 , W E





















































































由锁定放大器 (L IA I) 检测
。
光电流信号也采用锁定放




电位信号则由招位模数 (A / D )转换器采集
。
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.
1 联用洲 l 系统的操作软件

















































并同时由 A / D 转换器得到 电极电位和极化
电流的信息
。













此激励 信 号 可 由
D / A 转 换器或锁定放大器的内部振荡器产生
。
恒 电位仪输出的电位和电流信号由锁定放大





























半导体和半导电氧化膜电极/ 溶液界面行为 的 研究上
,
如铂电极的氧化还原研究
‘“’ , n 一C d S 电极
r 7 ’、 n 一G aAs 电极












图 2 是 n
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G a As 电极在H













G aA s 电极给








































G a A s电极在 o
.
o sm o l/ L 工I : 5 0 ‘
矿容液中的电反射谱
.
( 工 ) 经过 化学抛光 , ( 2 ) 未 经化学抛光
。
( 电位调制 幅度 : o ~ a o o m V )
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乙腊溶液和 ( 2 ) F e ( CN )
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S C E ) 电极电位 : 一 o




一C d S 电极在 T M P D
千 ‘。 ( 四甲基对苯二胺 )
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〔7 ’。 F e( C N ) 落
一 “ 一 水溶液中的光 电流谱行为符合一 般
_
光 电 流谱 的 特 征
。
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图 4 的电化学光电容谱在 王
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一 C d S 电极在 1
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相应地形成了热重法 (T G )
、
差热分析 (D T A )
、
差示
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T u r i主编的T h em a l




























































自1 9 7 5年
至1 0 8 0年六年间据热分析文摘 (T h e rm a l ^ n a ly si。 ^ b ot r a e t ,
, T A 人 H即d e n a n d s o n s
, L o n d o n )统计
,
发表文献就有2盯3篇之多
,
我国己举办过五届全国性热分析学术会议
,
发表了大量研究成果
。 “
导论
”
是在
第八章起
,
分别就热分析在金属合金
、
地质
、
高聚物
、
生命科学
,
含能材料
、
催化以及药学研 究 等八个领
城进行概括的介绍
,
对国内外大量成果与文献
,
特别是对我国热分析的新近成就
,
进行了总结与分 析
,
对
此
, “
导论
”
反映出了热分析技术在我国各学科的发展水平
。
特别是八个应用章节中
,
各具相对独 立性
,
使
读者既可系统获得热分析的知识
,
窥其全貌
,
又可结合本专业用较短时间阅读与自己有关的 章 节
,
实在是
作者们的匠心安排
,
深受谈者的欢迎
。
三
、 “
导论
”
对热分析技术的发展及仪器设备的制造
、
维修与使用等进行了扼要介绍
。
热分析仪器发展迅速
,
它己和电子计算机等结合配套形成为高技术产品
。
我国上海
、
北京 等分析仪器
厂家相继推出了几代产品
,
关于热分析仪器的使用
、
维修及排除故障等方面的知识对于从事 热 分析的工作
人员来说己是非常必要的内容了
,
本书增加这类知 识
,
无疑要受到广大读者的欢迎
,
这也是本书的又一大
特点
。
总之
, “
导论
”
是一本深受读者欢迎的高水平的学术著作
。 ‘
已的出版将会促进我国热分析技 术 在各学科
领域中的发展
。
建议在再版时
,
把各物理量的单位
,
均改为我国现行的法定单位
。
